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① 《商务部等 12 部门关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》，2019 年 2 月。
2019 年第 10 期 /总第 2930 期
机会，有助于提高农民在产业价值链上的收益分配比例。例如，“一亩田”电商平台将产地农产品



























































平台都可能促进流通组织变革。农户 + 专业合作社 + 网络平台 + 终端客户的流通模式，农户的组织
化程度显著提高; 而农户 + 网络平台 + 终端客户的流通模式，看起来农户还是分散化经营，但实质
上通过平台经济的自组织能力，实现了小微个体在平台上共享，实现自我组织、自主发展，成为组
织边界开放化、组织过程自主化的联合生命体。






4. 促进流通渠道创新。如图 1 所示，传统农产品流通渠道单一，流转环节多，物流损耗大，成
本高，且农户参与农产品流通增值环节的不多，难以分享农产品流通环节的增值收益。而如图 2 所
示，平台经济模式下的农产品流通渠道呈现扁平的网状结构，互联网平台通过供需信息匹配让产销
直接对接，可以在交易目标明确后定向发货，将以往农产品 5 个以上的流通环节缩短为 3 个甚至 2
































































相关公共产品的供给职责 ( 刘根荣，2017) 。
要提高农户的互联网意识。观念决定行动，推进农产品网络交易、发展平台经济，观念必须先
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［1］ 国务院发展研究中心“构建竞争力导向的农业政策体系”课题组: 《用“互联网 +”重塑农业竞争优势》，
载于《发展研究》2017 第 11 期。
［2］ 刘根荣: 《加快农产品流通创新，推进我国农业供给侧结构性改革》，搜狐财经，https: / /m. sohu. com /a /
144388933_701468 /，2017 年 5 月 29 日。
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